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Ревматоїд-індукований остеопороз як наслідок хронічного запального процесу призводить до 
втрати кісткової маси шляхом стимуляції остеокластів і підвищенні резорбції кістки. На 
сьогодення відомо, що й ревматоїдний артрит (РА) і остеопороз супроводжуються змінами 
пародонта. З метою лікування остеодефіцитнів станів в ревматології використовують 
бісфосфонати, які інгібують резорбцію кістки і збільшують її масу. 
Мета. Метою дослідження було оцінити ефект бісфосфонатів на перебіг хронічного 
парадонтиту у хворих на РА. 
Методи. Обстежено 26 пацієнтів з РА, серед яких остеопороз був діагностований у 46 %, 
половина з яких використовували бісфосфонати щотижнево в поєднанні з препаратами кальцію і 
вітаміну Д3. Стан пародонту оцінювали за показниками Індекс Green, Vermillion, PMA, 
Пародонтальний індекс, CPITN, Індекс Фукса, MCI, MI, PMI. 
Результати. Пацієнти, що отримували бісфосфонати для лікування остеопорозу демонстрували 
достовірно кращі показники стану, що проявлялося вищими показниками індексу Фукса, MCI, MI, 
PMI.  
Висновок. Ці дані дозволяють припустити, що бісфосфонати покращують клінічний перебіг 
парадонтиту у хворих на РА. 
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